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Early biostatic phase 
Höjd-	och	diametertillväxt.	
Konkurrens	i	det	övre	kronskiktet.	













































































































För att summera vilken förståelse som vi kan få utifrån ett ekologiskt 
ramverk nämns några av de viktigaste aspekterna kring detta. För 
att kunna sköta och utveckla ett bestånd måste man förstå i vilken 
fas det befinner sig i och att olika arter inte bara är kopplade till 
en viss ståndort utan även till hur den naturliga störningsregimen 
ser ut. Naturskogar och urskogar är strukturellt ofta välutvecklade, 
mycket på grund av en stor horisontell variation med en mosaik 
av mikroenheter som befinner sig i olika uppbyggnads- och 
nedbrytningsfaser. Ett successionstänkande med `relay floristic` 
synsätt gör att vi bättre kan förstå olika arters strategier men utgör 



























































































































































































































































































































































































































































Ett mekanistiskt ramverk möjliggör alltså en bättre förståelse för hur vi aktivt 
kan styra bestånden mot olika strukturer beroende på vilka processer som 
påverkar dem. Ett inital floristic synsätt ger teoretiska möjligheter att kunna 
plantera ett flertal arter samtidigt som utvecklar rikt skiktade miljöer, samtidigt 
som möjligheterna för att från början kunna inkludera arter som förknippas med 
underväxten därmed kan verka sämre. Förståelsen av att arternas växtform, 
ljusegenskaper och inbördes avstånd är viktigt för den strukturella utvecklingen. 
Detta gör att vi kan förstå att det inte bara är vilka arter som ska ingå i en 
blandning som är viktigt utan även i vilken mängd som de ska förekomma i. Rent 
skötselmässigt måste dess mål och utförande relateras till de skikt som existerar 
eller vill uppnås, men även samband och påverkan mellan de olika skikten 
måste beaktas i skötselarbetet. Slutligen bidrar ett mekaniskt tankesätt med en 
förståelse om att det inte finns några förprogrammerade förlopp inom naturen, 
vilket ökar förståelsen för vikten av en bra skötsel men även vilka problem det 
kan innebära om den negligeras eller inte anpassas utifrån de processer som 
utgör grunden för konkurrensen inom det växtsystem som man sköter.
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historia.		”Mixed plantations with up to 15 
species. - These stand are intended to provide 
a rich, multilayered forest structure, which 
species representative of indigenous forest 
species, which can be found as remnants of 
old management systems. As ideal woodland 
types similar types can also be correspond to 
specific identified plant communities. However 
to plant all representatives and keystone 
species at the same time is quite an unknown 
story, and therefore an interesting part in a 
landscape laboratory. Which species will be 
keystone species in the short and long run, 
and which species will be problematic? What 
planting scheme would be most effective? 
Will the species rich mixed plantations need 
more skills or a more intense management?” 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kommenterande text till uppslaget
Krondjupsdiagram med skuggklass indelning























































1,1	-	 10,	-	 ,9	-	 ,8	-	 2,	-	
Bilder från ploten i fyra olika vinklar
Ljuskonkurrens zoner utifrån TSTRAT
Zonens övre höjd (m)
Individens position i utifrån 
Kraftches system
De individer som ingår 






DBH - fördelning 
Den grövsta stammen på varje individ i ploten har 
plockats ut och sorterats in i brösthöjds diameter 
(dbh) klasser med 2 cm intervall. Datan har sedan 
omvandlats till individer per hektar för att under-
lätta jämförelsen mellan olika bestånd. Normalt 
sett brukar man inom skogsbruket av enskiktade 
bestånd få en  normalfördelad kurva medan en blä-
dad skog brukar ha en omvänd j-form (Lundqvist 




Krondjupdiagram för hela beståndet med skiktning utifrån LMS inlagd
y-axeln: 
st/ha
x-axeln: DBH - klasser i cm
Bestånddata	XXXXXXX
Kommenterande text till uppslaget 
Antalet individer av varje art redovisas i procent, för hela be-
ståndet utifrån plotdatan. Grönstapel redovisar 2008:s registre-
rade data medan rödstapel visar procentsammansättningen vid 
plantering.
x-axel: ingen skala - visar arterna
y-axeln: procent %
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Alnus glutinosa som	minskat	samt	att	hassel	Corylus 



























































































1,3	-	 12,3	-	 ,1	-	 ,	-	 2,	-	
8




























































1,	-	 11,2	-	 8,	-	 ,8	-	 3,	-	
0
































































18,1	-	 1,0	-	 8,0	-	 ,2	-	 2,1	-	
2





































































































































































































































































































































































Apl Lx Cs Cs Ai




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Corylus avellana  som	stubbats	ner	och	nu	
står	i	högskugga	utvecklar	en	betydligt	mer	
brett	och	vasformat	växtsätt	än	de	stora	














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Crmo Qr Rspi Ca Qr Qr Ac
Ca
Rmu Rspi Qr Ac Crmo Ca QrPp
Anders	Busse	Nielsen	-	2009
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Mellanskikts dominerat bestånd 
med uppstickande träd
Tvåskiktat bestånd med tendens 
till fullskiktning
Treskiktat bestånd med buskarts 
dominerat buskskikt
Treskiktat bestånd med 
slyartat buskskikt
Tvåskiktat bestånd med 
komplext krontak
Tvåskiktat bestånd med 
mellan- eller buskskikt
























































Alnarp1 Alnarp2 Bulltofta1 Bulltofta2 Bulltofta3 Döjsebro1 Filborna1 Filborna2 Filborna3 Ishöj1 Ishöj2 Ishöj3
Skikt 1 höjd (m) 12,8 15,1 18,1 13,5 18,1 11,3 17,9 16,3 17,3 14,6 20,6 17,3 
Skikt 2 höjd (m) 2,4 4,4 9 5,1 9 7,3 5,3 3,6 4,2 8,1 8,3 
Skikt 3 höjd (m) 2,1 2 
Första ingrepp (år från plantering) 5 6 7 5 6 14 8 12 10 11 
Andra ingrepp (år från plantering) 9 10 15 15 15 14 17 22 23 
Tredje ingrepp (år från plantering) 11 13 
Planterat antal st/ha 6670 6670 6670 6670 6670 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 
Individer idag st/ha 2.178 2215 2211 5400 2378 2167 2489 3222 2385 2193 6000 3556 
























































































































































































































































































































Buskar (%) Buskträd (%) Småträd (%) Träd (%) Amträd (%)
Alnarp 1 15 20 5 10 50 
Alnarp 2 20 15 10 40 15 
Bulltofta 1 15 10 5 50 20 
Bulltofta 2 25 10 0 45 20 
Bulltofta 3 20 5 10 35 30 
Döjsebro 1 0 0 0 0 0 
Filborna 1 5 10 20 50 15 
Filborna 2 5 15 15 50 15 
Filborna 3 0 5 15 60 20 
Ishöj 1 16 28 0 22 34 
Ishöj 2 8 22 10 30 30 


























Bestånd Skikt1 (st) Skikt2 (st) Skikt3 (st) Plotyta Skikt1 (st/ha) Skikt2 (st/ha) Skikt3 (st/ha) Totalt (st/ha)
Alnarp1 52 46 450 1.156 1.022 0 2.178 
Alnarp2 48 24 325 1.477 738 0 2.215 
Bulltofta1 107 58 34 900 1.189 644 378 2.211 
Bulltofta2 109 53 300 3.633 1.767 0 5.400 
Bulltofta3 61 46 450 1.356 1.022 0 2.378 
Döjsebro1 65 300 2.167 0 0 2.167 
Filborna1 62 50 450 1.378 1.111 0 2.489 
Filborna2 46 99 450 1.022 2.200 0 3.222 
Filborna3 107 54 675 1.585 800 0 2.385 
Ishöj1 51 97 675 756 1.437 0 2.193 
Ishöj2 12 123 225 533 5.467 0 6.000 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Några som har det svårt
Nästan	alla	buskarterna	däribland	skogstry	


















































































linden	Tilia cordata och	tysklönnen	Acer 
pseudoplatanus samt	i	vissa	fall	avenboken	
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